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Vincent	 F.	Hendricks	Roskilde	Uniber	tsitateko	 irakaslea	da	 eta	 Filosofia	
formala	irakasten	du;	azken	urteotan	epistemologian	(formala	hau	ere)	egin	
du	lan	eta	zenbait	aldizkariren	editorea	da.	Ezagunak	dira	Φ-LOG	eta	The Net-


























Arrazoimen hu tsaren kritika liburuan	eta	gertuago,	C.I.	Lewisek	bere	lanetan,	
adibidez,	ezagu	tzaren	definizioa	hiru	ezaugarri	nagusitan	oinarritu	izan	dute:	
egia,	ustea,	justifikazioa.	Hiru	ezaugarri	horiek,	beharrezkoak	direnak	banan-
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banan	hartuta	eta	nahikoak	elkarrekin	jarrita,	ezagu	tzaren	definizio	klasikoa	
eta	estandarra	osa	tzen	dute:	egiazko	uste	justifikatua.	
Eskuliburu	 modura	 pen	tsatua	 egonik	 ere,	 eskuliburu	 gehienen	 izaera	
deskriba	tzailetik	 harago	 doa	 Hendricksen	 lan	 hau,	 proposamen	 zeha	tz	 bat	
aurkezten	duelako.	Liburuaren	helburuetako	bat	da	defenda	tzea	deskribatuko	
diren	epistemologia	mota	ezberdinak	bateragarriak	direla,	edo	behin	tzat,	tres-
























dako	 ebiden	tzien	 arabera,	 baldin	 eta	 gu	txienez	 bi	 teoria	 badira	 elkarrekiko	
inkonsistenteak	 izanik,	 ebiden	tziekiko	 kon	tsistenteak	 direnak.	 Esan	 nahi	
dena	honako	hauxe	da:	bi	azalpen	bateraezinak	baditugu	ebiden	tziak	esplika-
tzeko.	Bigarren	argudioa	indukzioaren	arazo	famatua	da,	aski	ezaguna.	Hen-
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egiteko:	 ezagu	tzaren	 izaera	 modala,	 hu	tsezintasuna,	 forcinga	 eta	 eszeptizis-
moari	ematen	zaion	eran	tzuna;	ezagu	tzaren	indarra	eta	baliozkotasuna;	fida-
garritasuna;	eta	lehen	eta	hirugarren	per	tsonen	arteko	ikuspegien	bereizketa.
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takoak	eta	aka	tsa	saihesten	dutenak,	baldin	uste	fidagarriak	lortuko	baditugu.	
Baina	fidagarritasun	epistemikoa	oso	kon	tzeptu	zalan	tzazkoa	da,	eztabaida-
tua,	 onar	tzen	 baitu	 egiazko	 ustea	 (justifikaziorik	 gabekoa)	 ezagu	tza	tzat	 har	
daitekeela,	baldin	eta	bere	ekoizpenean	erabilitako	prozedurek	fidagarritasun	
nahikoa	 sor	tzen	badute.	 Fidagarritasun	hori	 aurreko	erabilerekin	alderatuta	
egia/fal	tsua	 ratioaren	 arabera	 neur	tzen	 da.	 Hau	 da,	 indukzioaren	 arazora	
buelta	tzen	gara	berriro.	
































nagusiaren	 eragina	 epistemologia	 formal	 ezberdinetan,	 eta	 baita	 alderan-
tzizkoa	ere.	




tzeko	 argudioak	 bilatu	 nahi	 dituenaren	tzat	 ere.	 Hau	 da,	 gaur	 egun	 hain	
zabaldua	dagoen	justifikatu	gabeko	doxa saihestu	eta	salatu	nahi	duenaren	tzat	
abiapuntu	erabilgarria	da	benetan,	ikuspegi	zabala	eta,	aldi	berean,	homoge-
neoa	edo	lerrotua	eskain	tzen	duena,	bibliografia	zabal	eta	eguneratuarekin.
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